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数据表 明，截 至 2012 年 底，中 国 网 民 数 量 已 达 到
5. 64 亿人; IPV6 地址数量在全球的排名由 2011 年 6
月的第 15 位迅速提升至第 3 位; 电子商务年度市场





































































































































位，共 有 715PB 数 据 量，仅 次 于 离 散 式 制 造 业 的













































































































































































能力的培 养 和 拓 展。这 是 因 为，在 市 场 经 济 环 境
下，偶尔会发生市场失灵事件。传媒作为具有较强
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